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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlrlon rBIlonr, Elud.r, lnformotlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELLr AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlor, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvlllc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction dcs donn6os cst subordonn6o à [indicotion dc lo sourcc
lnholtswicdergobc nur mit Qucllcnnochwci3 gcatott.t
Lo riproduzionc dcl conlenulo è subordinoto ollo cilozionc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gcgevcns is iocgcstoon mits duidcliikc bronvcrmclding












(ll trçlæ: (l) &!Erele:
ItLlO : dr dss cénfales cle los lÀ10 : Gctrerdegrelso flrf &0
la.dtds &s pays *enbres t&kten der ),lltgltdstarten
Nl.Z : plx de la vlalr& ds porc 2ll.Z : $lnetmflelsclrgrelse lr
amllqds dars le cororcs lmægsoelndraftltchonlnùmrnartalm lhn&l
0olar
ùs rcs

























- Lalt et prodrlts laltlers
êæ prtle ù chiffre, code (l)
-E-!!g!!§
hlx de rrgEl
- dms les prys robres & la C.Li.
- durs læ pys tlers
Prlr +pliryds dans le ccnnerce lîtra-
cmrFrtalre




















1, Tell der Codezlffer (l)
ALLoEfifllüES












- üllch und ltildrprod*te
I-eil der h&ziffer (l)
ALLGti{fl lttS
l{æktprelss
- ln den llltgliedstaaien Bû
- ln hlttlândarn
Prclse ln lnnergæelnsdraftl lchen
hgel












Signes et atnéviations Zelchen und lrbkilramgon
Pas de cotatïon ou fixatlon & prlx











Lanôcur tcorral sch I nstltuut
Vrftens ft&oop &ganlsatte
Chtffre (s) provlsolæ (s)
















Keine Pral snotierung odcr Jætsctzuq










Lanôon Ecoruei sch l ttstltwt
Yarft ens lrü<oop &gnl satte
Vorl&flgc Zatrl (enl
Sedchtlrte Zahl {en)
Pil'lx l;!Dl cJiT ll!:.!Ilt D' I j]!:ryU§ig] Pilx DE i ;,lcl]E (;;0ytit:iEs ;,': isLriLLEs) pcuil cEil;,LEs
RTCHTP;EtsE,.ljlgIETt0:'§!E§g_q!_r!i-qlE§üq,,JsilrrcHsii'tTrE) Furcl]i1rl4
3l 6 tcndreAic ichvc i zon
3Er§ rE
BELG I QUE
DEUISflL,,',;D (tR) FR\iICE I ï;,1 t,i


































































































































































- lE E;ll(U,.ûEil : a. Zono la plus dl.îficitaire/lhupizuschussgc'lict 5. Zcno la plus cxcrj.jcntairc/thuptübcrsclrussgebiet
l. Frix intlicatifs/Richtpreiso ll. Frix dtintcrvcnticn/lntcrvcr:ti,,;nsprciæ ltl. Prix do narché/iiarktpreisc
France/Frankreich l (1) Prix pcur lcs çalitis c:;anercialisdes/Prcisc C-.r vermarktcten tfualitâtcn(2) Prix rmenis au strrdard & qualitd fr^ançais ccnpte tenu uniqucncnt du pcids st'cifiquc/
lln;orcchrct auf frarzdsistlno Standardqualitât j.odoch nur untcr 3erütkslchti;un9 dcs Hekt:litergcuichtes

















P;îlllltlgr]lFs,ijilX prti.'rEiltiilcil_rijltx pE;ÂmlE (:0yi;:itEs;'E;,süiLLEs) i0uit ()üil-Es
Rrct-iri:îElsEr I Ti,rvi ill-,lsrÏ.l§E_u!_ü.",(p[tsE (!],\TsilJrcH$:ITrE) Ri?GETP,Et)E
UEUTSCItL',;t0 (-r1)
i'onnaic nati cnr.lc/'i00 kt


























































-.lE,.Ei,iti,§i'l : a. Zono ia plus dificitairo/i{arptzuschusqcbict 5. Zcne la plus cxcédcntaire/}huptiibrschussidi:t
l. Frix inclicatifs/llicirtlrciso ll. Prix cjtintervcntion/lnterventionsprciso lll. Prix rjc;rarchü/..arktpreisc





























































Prix de t'orle / Gerstenpreis e I Prezzi del['orzo / Gerstprifzen
n un x x xt rtJt'l lt'tv v'vt vl'\fl'tx x'xt'xltlt'rr'lrr'rv v vr w;vil tx x xt'x[
19641962 | rsoa
BR. Deutschlond
vl vn tx x xt'x[
1962
I n,tv v Yr'vl'trxt'tx'r'n'xttlt r ill ry v vt vI'vil'tx'x'xt'xrr
1963 1961
v vt v[ vt[ tx x'xt xil
- 
Pnr tr ttmiÉ / l{6ktp..fl ( , i tuÉ)
- 




Prrr d hta.ffitü /lnlffrül8p.6a
- 
Pnr d. s'l /S.h{llnp.!r.
| -T I I I
- 
Pnr du mEtÉ / tlaktD.a's. ( tÉur )
----- 
Pnr du mdrÉ / HorHp(is ( w,iru! )
- 
Pir @f firi./hrt9.r.tzli cil-Prrs (Effih)
 
mr Er rErErgffi[ff-m* tÈffih, .
- 
Pnr nû6trlt d. b6./G.wdrichlp.âs (Du.utl
- 
Pnx id'cotuls daflvar / ob!.L'i.t. RÉhe.É. ( sùà )
----- 
Pirx dnlrvaf,lûda!6a/G.üdnhrrtnasEpatr{ (ùrùf )
----- 
Prr d'nlmdn Ônrit /o!9.1 hlrvüt6lrrafl (gnH:
- 
Pnx ô ilil / S.tHü6p.6
----- 
Pnx diJMctÉ / Hor*lp.H (En.r b)
: Pnr col txôs / t6l9.sut. ol-Prü$ ( hdb)
- 
Pn, nücottt d. bo{/&6dÉhlp..rr. (Mt.)
- 
Pu ndcotls diri!/obldnl.l. RÉhpr.E. (Cbr6)
----- 
Pru dnlrvüdû da h3a/ GrüdntrvmtmFùsa ( &3d.)
---- 
Pnr dnlrdü da.'vir /d9.1 ht.rmü(GFis. (Ch.6)
-. 
Prr d. sl /S.h{llüpr.s
1964
Prix de l'orge / Gerstenpreise I Prezzi dell'orzo / Gerstprijzen
- 




Prq odolÉ / REIdFH ( s.br. )
PB d.s..l /SdinlltT.rie
E'tr'u x xr'nlt n flt rv v vt'vt'vl['tx'x'xl'xttlt ll il lv v vt 'vr vtf 'tx'x'xt'xI1952 I rssa 1961
I rr I x !'ult l tv v vt vl vl tx x xt xttlt v vt v[ vll tx x'xt'xil
196(1962 r963
llededond
Yl tr I x xt xrl I I Ir tv v vt v[ vu tx x xt x[| I ll lll lv v vr vI vlt'tx x xt xil
- 
Prü & ffidÉ / Hûtlpris ( Ror'b, ô/e /ob 1.7 63 oeÿlnte. )
- 









Prir .d firÉ. / L!t!.*zt. ot - pr6.
- 
Prir hn drls / RrcHp.E
- 
Êü ô rrl / Sdiliu.rl,..is.
F;ltx l.:iili,IlFs,











































lüriliflJEs - lE' EÎiü§El : a. Zcnc la plus dticitaine/i:auptzuscirussgc5ict '0. Zrno la ;;lus oxcidcntaire/Harptü'!:erschus$e5iet
r. p.i, iicicatifs/iitchtl:reiso ' ll. Prix rjrlntcrvcnticn/lnte,n3nti$sprciso lll. Prix de r*archc/'arktprcise(t) ;;arché dc Fcç';ia/.,artrt Fo:.1;la


































































3EI6I UE b t b a
Prix de l'ovoine / Hoferpreise I Prezzi dell' oveno / Hoverprijzen
- 
Prir dU mdÉ / lL,ttFar!. ( , 5 wr.r )
- 
Pnx col lrrâr /fai!.3.1r1. ql-Pr.s (A.n)
u'['x'x'xt'xl I [ il rY v u ur'\rl'E'x I r !r N v vt'vI'vm tx'x'xt'xt








YI'YI'tX'X rt Xrl t I ü tv Y vr ut'vl'tx'x xt ltl I
- 
Prü du morclÉ / t{ortlF.fl ( H@nr )
- 
Pnx æl I'xô! / l.glg.ralzla ql-PrE ( Emaci)
- 
Prx da torl / Schn.ll.npr.br
- 
Pu du mrctÉ / t{o,klpr.rr. ( h,mt)
: Prir .ol ft rat / :atlg.xlrl. .d - Parlt ( Hûrùll.)
- 
Pnr d. s.url /Schmll.np..r3.
1962 1963
r r tY v yt 'yI'vr 'tx' x 'x 'xt
Prix de l'ovoine / Hoferpreise I Prezzi dell'oveno / Hoverprijzen




Pnr do mdÉ / H(Hprw ( B*ro.)
- 
Prir cl lira /h9êlrt qt-Prq (R.ffi)
- 
Èir d. rul / SclHllûp.üs





v u 1w ufl tx x xt'xx l r 'l'I u' v yt yn u[ tx x 'x x[
1963 1961
v['u['tr'x'xl'x[ I[illvYuUt wr txxlt xil
1963
- 
Èu cd luis / l.dfalzlt cil-PrH (hrt)
- 
Èrr ô.&t / Schfrlhrÿls
- 
Pnr du6ordÉ / i,lo.tlpr.r!. (tuilrh, à/c /ob 11063 D.{nl.r)
: Prrr col ftras / l.!lgHl:t. Grl-Pr.rs (RdÈrem)
--.. 
P.rx d. sl / S.hflll6pr.'{
1962
r [ il rv v vt'v[ Yil tx x xt xl
4 000
.\
flllll!!-c1t!§, ptix p'tNTr[vrir]r!il rT iRi){ 0r ii/rRr}rE (i,0var|l$ i,r}lùrEr-Lt§) pcüri ûERr r.ts
uryg!§§.: tHïErtvoi]tc;tÏliEllE uipr_{lrpllllFjqftATs4Lcrts$tiltnr) FJR (ifiltitDE
IJFLGÎT



























I l. Prix drlntorrænticn/lntcrvcniionçreisc



















I I l. Prix de narchüiïlarktpreise
3bisB
Ilonnale nationcleiltC ko























P|IIX II.IDICÂTIFS, PÎIX D'IIITM\,SiTI'iI TT PRIX DE iiARü.lT (I"OYTI'IFIES I;INSJELLTS) trUR CHEiLIS
RtcHIpRt!sE, [,lïtRv$til0r'tsFRElsE ui{g iiARKIPRfl!t (i49NÂISUJRü§ClfllIrt) RJR GtlRgDE
iiaTs/T,lals
REIAROJIS - BBIERI(UIIGT|'I
a. Zone I a plus ddfi ci tai rc/tiauptzuschussgeblet b. Zone I a plus excédentai re/Harptübersclnrssgeb I et
l. Prlx lndicatifs/Rlchtrr:ise I l. Prlx dtintævention/[nt:rwntionsprcise
(1) Proctit lmportd/Eingcfiihrtes trzargnis (US,t Vetlou Corn 3)
Pourartresremarqresloirnogpages3à0/Fi,iran&reB:ær{<unEcnsiehel'lr.9Sclie3bisB





































































































lll. Prlx de marthé/,,anktpreise
.,
F.iitx litDtCAIIFS, pf,tX D'tNTtRvEtiTl:n tT Filx DE I'/,RCHE (tilYtllNts l,tNSJtLLEs) Fculi CE|.BILE§
I'EtSr (iil,lnnruncuscl{lll TTE) FU,l GEntl ÙE
l'onnale naticnal c/1]" kg
Nationalc fr&runç11i3 kC3ld dur/lgtvelzc!
!!t^Rag§-J!!-Bg!9lll
a. Zone la plus ddflcitaire/liauptzusclussgeblet b. Zone la plus excddentaire/Hauptübersclussgebiet
l. Prix 1n61mi1fs/Richtprclse I l. Prlx dtlntcrventlon/lntenæntionspreise



































































lll. Prix de narchéfiarktprelse
p. 100 ks
nzulSCuf^,rl fgt tR;IICE lTr\L lt LU;(ËJB',URG il$MLAND
B/r ir Àd rI






nin:nt lc : 3l/5
iloclrc ail 116
























































































































Pl !X FIl,'tlC0 mCl[ lElt B.U-!! _lqUUglE_cEREÂr.Es' llql!1lq§-üll$ElLt§l
RE r q$rzPÈE1§8.§qj_!u!!id!l!E_ss_9!Mll!_!uc $ryîlHscHllll!)
Pour içortations vcrs la BELGI"UE provtnant de : / Fur Einfirtrrcn nach BELGIEH aus :
I(<,
I
I : irix ran:c frcntière cn monnaic neticnalc du pays cxportatcur
Frci h;nzprcisc in nationalcr ïl.ihrung vcn Àusfuhnlan.j
Al I : Prix franco {rontièrc cn fb
Frci Grcnzprclsc ln Sf
B : Prix dc scuil cn Fb
Schvcllcnprcisc in Bf
R0,lÀlQJES - Bû,iERl(UllGEN: tl t=l--
iËf*
!n I x lü{@rruR cEi ü,LES ( iry_ENr,! s fi rirsJ ELLI sl
FirEI GREit['j|,i§E, SfillLLLIllPlitlSE Rli 0ETlgl;E (r[.liATStUilHSCtlillTTE)




.. /,fi qJES - I}TI,IEiKUNGE{ Â I : Prix franæ frontlère en ænnaie natlcnalc ù pays expcrtatarr
Frel Grenzprelse in nationaler h'ahrung 
',cn 
riusfuhrlard
Â ll : Prix franæ frcntlèro qr Fb
Frel Grenzprcisc ln tf
U : Frix de sari'l cn Fb
Schvcllenpreise ln Drf
.l
DflJTSCliLflil (C,i) FrlÂl.lCt I T,.LtÂ I.IJXBiIIUiiG ilEJoiL,,fit
tih Â


















































































f'fitLEvElitllTs Il,l!{Ilüll,'JTÂ!!t,il'!!l,.ljts PÀR LÂ UELGI[Jt PCUiI ihPLilTÂTlullS El! ,',üVEliriliCE Dt....






























































































o I o 11$(1)
r I û l1m(1)
c I o l1m(1)
c I o l1s3(1)






s2 ('!) I û
107 (1) | c
10? (1) I 0
1c4 (1) | 0













N FIIFQI r',1'll i)il§$I-





































PRIX M,ilCÛ MCilTIME ii,,,( pE sElr-l!_F i&!m _E4!!.(!!ovrtlil E s l .!l lsJ tL LE s )
UEI mE,EPREISE §TTiIELLTTPRE tSE Ffr{ GTTRE lDt (iionnrmmcuscH;rruE)
Pour ir,prtatlons vcrs l]l]!!fjfl1E n.f. provcnant dc : / Ftir Einfuhren nach DHITSCI'I-AiD !$] .r. : p. lffi ks
BELGIE/BELGI ûJI tll,TlCE i lTnL IÂ LUXB.IOû.RG t'ltDtlLriltD
^
A It B



















































































i;inant lc : 3l/5
l,oche ab- 710




































































































































: Pri;< i'r:nco frontièrc cn r,onnaic neticnalc fu 
.,eys c4rcrtatcur
Frci Grcnzprciæ in nationelcr llâhrung lon l.usfuhrland
Al I : Frix franco frcntièrc cn Di,i
Frci Grcnzprciso ln D{i
B : Prix de scuil cn Diiii






i.lff,1R0lts- BU,i8fll'IGEN: À I
Ja
i[ A
Rlx marc0 FRcilTlEli FlrX Dt SrUtL_ P0ntmEj[Es (l,i0TEll]lts I'F;IüELLES)














: Pcix frmco frontiàrc cn monnaic nationalc du pays cporia.tcur
Frci hcnzprciæ, ln nationalcr ïlâhrung von AusfuhrlanC
Â il : Prlx frmco ir:ntlèrc cn Dtrl
Frci honzprcisc ln Dl,l
B : Prlx dc scuil cn Dl;l
$hlrcl I cnpreise in lLi
BELGI E/BTLGI ilJE FRÂIICT ITAL I .1 LU)(EiHIJRG IIEDEILiüID
Bt
,1 A A A






ninant lc : 3l/5
.,cchc ab. ilg






































































riinant ic : 31/5
ilcchc aL 16


























































































REir,I{IIJES- tlEiiffiKUlltrN: Â I
t=r
p!.!x_rR,,flc0 rlüjTlaE, i.Rlx DE StulL_lûJR ttREl!!§ (HOvrttuEs i;tit§JELtES)
ng.! m ErrzPn E I sE'- st li ELLEM"a 1$ Its-9il!gpq-!,1qÔDl9!!rrsc1{ : I TT E )




Rt,l,'tuts - BsiffiKUNEI{ : A I : [:rlx franco frontiho cn ncnnaic nLtionrlc du pays cxportatcur
Frci Grcnzprcisc in nationalr Hâhrung vom Ausfuhrland
A ll : Prîx franco frontihe cn IÏ,1
Frcl Bcruprolsc ln [Ll









BTLGI E/SELGIqJE tRnl'lCE lT,iL I À
À fl A
,i

































FffiLEVE,:tllTS ll,Tlâ-C0'':'U:'.lliTi l,r"tS ÂlPLl:UtS Pi.li L'ÀLLEi;'û;rE iLF. iruil l',|'tRIiTl0;IS 6l P;OVIi;ritCt Dt ,.....
lITE;üE;ElliSl{AFTL.l0{E Â3SCl0PRJ;§Elt A|:CE:]EI*I ilJ,TH IlTISltL,trD (.ln) FriA flilRJu;tE{ AIJS .....,
D::/100 trq
3ELt lilut





















































































































































































(1) Pr{lèvcmmts cnvors pays tiors - Âbschôpfungcn pgcnü,oer DritilËirndern
cs37iÏuô4
PRI)( F:iJICO F'O'tIITIë, PRIX if, SEUIL POUR CEre;.US (;.;OVE;TIES ;::;ISJELLES)
-TEiTmmm; § un Lnft T§E mmEî-itm Gdl,î§ilieiffi mt IïîËf -




Prix frsrco frontllre en iacnnaie naticnelo CJ pays exportatcur
Frci Grenztrtise in natlcnalcr l.âTnrng vcrir ,\usfuhrlend
Àil : Prix franco frcntiirc m Ff
Frcl ûrcnzprciæ in Ff




3ELG lt/:ELo lrUE DEUTSHL,'I{D (ûR) I TALIÂ LUXEùIMUM iIEDERLiiID
BÀ rl A










































































lE';ifù,UiS - ts$Efr«JilG0! : À I :
A
FRI)( FRAilC" Fltr ililEÉ., P;ltx 0t SBJIL Pr'.uR ctÂEÂLts (i,0Yt1'lilts liEls]gLES)
F,Gl &iENZFliElSEt. Sffifi.LLqffiRttSLRJR oEIlitl tt lliLilÂIsiljilct§ü{tlt TIt)




REIARüES - BEIS't0t'lGtll : A I : i:rlx franco frrntlèro cn monneie naticnalc cu peys exportaturr
Frcl Grcn4releo ln natTonaler H*rrun; vcn iursfr"rtrlani
A I I : Prix franco frtntTèrc on Ff
Frcl &en4rcisc ln Ff







DBJRCHLÀ|',] (-It) I TÂ11 À
À A Ali







nlnant le : 3115
tlcche ab- 71",)










































































ptËLÈvg:,t;rIs t;ltt-cu.;,ttirÂuïiuEs ÀFpLT.IJES pÂR u rmrcE ruî t;;tlJRïÀItor{s El prCIv:i,ÀircE JE




























































































































































































m E I Gl lEl ziir I S E, sclll.lE.lllf$sg_g5glnq ir (ncm nrunryoru r r r)





: ?rlx fmnco frcntièrc cn ncnnalc nailcnelc .ù æys expcrta{cur




: Prix francc frcntlùrc en Llt
Frci Grcn4rclso ln [lt B : Prlx dc sqlll cn LTtSchvellarpreiso ln Llt
sElcrr/!!!g!fl!_ DIJrSrItLuD (..;.) E},llG. LU)(EiII-UiiG !IEDfiI/J{J
0
tr A A A







I lt I ll





















































































































































ffiELEt/EltllTs INIR/r-CûiliiUllAUT,\ lRtS PPL I 0JtS P;{t L I I TÂL I t POJR ItlPi}lTÀTloNS Ei,l PRul/tlllrll0E l]E
!!i:mgqiqli'1s01,(F[LICHE ABSCHPFUIIGEI'I 
^ilGEî,ttll)tt 


























































































































































































B.!IllÉ!!!luu]Br,_,.1 t x pr rEtI L rürR crRE.,Lrs (r;0yEi!!E§rqrs|Jl!!E§l
IEE r s{tf ,z Rr I §L_:Ë:qlliltlul iE R[l GETRE I DE (i',ûili TmJRCtlSCHil trTE)











: Prix frmcr frcntièrc cn mcnnaic nation".rc rru ,1ays cprrtatarr.
Frci hrlzy,rcïsc ln neti.rnalcr Hâhung von Au#uhrland
A ll : Prix franco frontiènc cn Flux
Frcl Grcnzprcisc în Flux
0 : Prix dc scuil cn Flux
Sohuol I cnprciso ln Flux
3TLîIE/ TLGIAJE DEUTSCiJI
_.itlD (m) TRÂ}.ICE lTr,L l^ tltDt?L;fi0
B
it / A



























































ninant lc : 3115
.,cche ah. il6

















































































PRIX MÂNM FRONTIME , R t)(_Dt-sEU tL r cuR_cBE, rts (il0vnrruEs ;rtlg_ttts)
F R n 
_sr Eirr RE r sE, §cr{ rllr!!8ll§l1ts_gEir r r or (rmu.t smir o,,scurr r i jg)




: Pri;r frr.nco 'irontiàrc en r,nnnaic nationalc tlu ,-'ays cxportLtcur
Frrl hcrrprcisc in n:rtionalcr lla]nung vcm Âu#uhrland
Ail : Prix franco frontiÙro :n Flux
Frcî Grcnzprciæ In Flux
Prix do suil cn Flux





EILGIÿTLüIUJI DEUTECHLilD (m) FR,"I,lCE lT,iL I ri IiEDERUJ.!D
Brl /i
I lt I lr I il I ll I ll






irinrnt lc : 31/5
lrircirc ab' llï

























nincat lc : 3l/5
:icchc nb. 716

















































L^irD(er) FR,iilCt I TnLl Â i,ltDBiLriltlD








































































































































































II.II.I[üEIEII|IS$IAFTLICHT ASSCIüPRJI{(jÛ! dIGEI]EilDTT IUrlCH LUXii;UJllG FUII LIftRJHRiiI AUS ....
Flux/1C0 kg
























































































ninant lc : 3l/5
lïcchc aL lA

















PR I x m,ï!0 FRLüT I m E, in I )( 0E_§4.!!l!]!_q!U4 Es_.(,jql!fl ût Esitr,lsJ ELLE§)
rR El§lllit!§E! §!ll, [L LErtr_t E t sE_fuR ûETR E t DE_ (i,:cr,t,1T Sxui]q§ulluq







: Prix franco frintiàrc cn'ncnnaic nati:nalc t'u pays cportatcur
Fr:i Gr;,nz.,rc i sc i n nit ionrl cr ilâhrung von /ru s-luhrl anrl
: Prix fra.nco fr:ntière cn Fl
Frci Grcnzprcisc in Fl
B : Prix Cc scuil cn Fl
Schvcllcnprcise in Fl




MTLEVE.iENTS I I'ITiIA-COüJUi'AIJTAI11ES APPL I QJES PÂq LTS PAYS.BAS
Pün l;iPmTATlO[ls Etl m0VEliAttCE DES ET^TSilEtiïgltS
ll,lllBGEilElNSCihiFrLlCHt ABstHPRjtlGtf,l AlrtGtittl.lDE[ I)tJRctl Dlt I'lliD[iILAllDEt,|
Rn Et iIRJIREl\l /,rJS lli I TGt I tDsTiülE!
Lorsque Ies céiéalcs sont récoltées dans I'Etat-ilemlne exportatur et lorsque cet Etat-lrlembre
a æcordé une restitution à lle4lortation Jusqulau niveau du prlx r,nndial, le prélàveurent pays tiers est
appliqué, diroinué du montant forfaitaire de Fl 0,36 par l0 tg (du 30.7.62 au 30.6.63) et de Fl 0,{ pæ
100 kg (à partir du 1.7.63). Sl ces cdréales sont exportées sans restifution, aucun prdlèvement nlest
appliqué (exceptions voir tablcau poge 2à ).
Dans le cas q) lcs crlréalos nc sont pas accorçraEnéss dlun forru,rlalre DII4, 1e prdlàvement
appliqué est celul va'lable envrs lcs pays tiers.
Falls das Getrcidc lm ausfUhrenden irlitgliedstaat gecrntct uorricn ist und diesr t,iitglidstaat
elnc RUckrstattung bis zu llohc dcs iioltriarktprcises gewâhrt het, so vlrd die um den Pausctùctrag verntr
gerte Abschtipfung mhobcn. I)icscr Pæschbctrag war fUr dle Zcit von 30.7.02 bts 30.6.63 n 0,36 Je 100 kg
und ab 1.7.63 n 0,40 Jc 100 k9, lilcnn das Gctrcide ohno Ruckcrstattung cxportlcrt uird, uird keine Ab-
schUpfrrng angcncndet. (Ausnahno : sidre Anhang Seite 26).
Falls das Getreldc nicht von cinem DD4 Forrular bcaleitct uird, so ist die gcqenuber Dritt-
lândrn gtltlgc Abschhfung zu zahlcn,
6837vr/04
.20-
mELglqüilTS lllTilA-CClltlUI'IAUTAIRES Al'PLlqtS P,\R LtS PAI!!§ PCUE_|ilP0BIATl0lts Eil mOVEtlÂllCE Dt .....











LAm(m) F; lïÂLlA LUXEIil-BOJRG



























































USA Dük t/üthern Spring 2/13
------- 
Conodo Mmilobo ll
,,........... USSR lype 131
CEREALES - Prix ô l'importotion 1) pour quelques quolitês
GETREIDE - Einfuhrpreisel) für ousgewôhlte Quolitriten
DM/100 ks








































USA Hord Amber ourm I
-.-.- 
Comdo W€6tero Anber Durm il
--- 
Cooodo Wælern Amb€f Du(um lV




















































A s o N DIJ F M a M J J A s o N D
- 
USA Exlro tlæYy mrtc ll 38lbs
-.-,- 
USA Erro Hævy WhÉ ll 40lbs
...,.-.-- Arg6tim Hoto









A S O N DIJ F M A M J J A S O N D
a s 0 N DIJ F M a r,r J J a s o N DIJ F M A M J J a s o N 0lJ F M A M J J a s o N ol.l r u a M J J
PRrx ffi sBilL, pirrx_clF El i-iirlrv8jgilTs (iryrhrrrs,,!!§rEl!rs) !!!Erÿ!Ays l!!!r !!ill!E!!g§
sHllELLtNPrtErSE, CIF Più.rSE UUD ÀJSCHCPRJTJGEf,T (hûilATSIURCHSCIIiil TIt) Gt6tlluiltR mtTTLiiilt[R[ RJR GiTREtDE lionnaie nationale/100 kg
llationale Hahrung/10 kg
BrLGr:/mL0tor DEJ ISü]LAI{D (Bi?) FRAIICE lïrillÂ LU)(EiiBOUR6 NTDiRLAI'ID
Fb ui FT Ltt I lux F1
I ll ilt I il ilr I il ilt I it ill I lt ilt I ll ilt
















































































































































































































































frtlrARüJtS . BtiitffiUilGEll : I - îrix r;, æuil/Schuellcrprelse
ll - Prix t]iF/ClF Prelse
I I I - Frélèvcr,rcnts/Àbschôpfungenaa{
<
o+
PRIX DE SzulL, Pl1IX C/rF EI PRB.tIEi,tilTS (;;ovrilurs i,slgJr!!ES) r$tENVRS P,IYS TIETS PTUR CEÎIÂLTS
S$I'IILLEilMHSE, CI F PREISE UIJD /IL§IHOPRJII|GEII (;,Oi|I1ISIUIICHSO{III ITE) GEGENUBM Dt?I TTL]ITDERû| RJR GETiEIDT
ironnale national e/100 k9
Nationale tf:ihrung/100 kg
t0-c;1:/BELGl(]l.tt DBJIS0lLi,ilD (gi?) FRANCT I illl;i LUXE,BüJRG tltDtRLAllI)
Fb ui Ff It Flux F1





















































































































































































































































- Prix c:c seuil/Schrellcnprelse
I I - Prix C,rF/ClF PreTse
I I I - Prélèvcr,rcnts/,ibschapfu Esl
RErrûCIES - BEirBKul,lGttl :
pRtx tr sElJrL, pRlx u,F.T prTtLrvE;fl{TS (tiûyffitlEs riqilqjtlL§L!!]Et P"YS TIBIS PüJR CEtALt§
SCH',IELLLITITI§., CI F PitTIS: UilD /I.BSüIOPRJNGTI'| (r ;otlA IsilRcusotNl TT t) GmtlfiJBE i D'l I TTLrJ{ERll fi li tr IRtl Dt
ironnale nationale/100 kg
i{ationale Hàhrung/100 k9
tsTLGIVBELGIOJE DEJIS0{LAiID ( a) FRAI{CT t TaLl A TUXEIBüJRG IIEDTRLAITD
Fb ui Ff Lit Flux FI







































































































































































































































R;, AROES - BE,tRl(UN&ll : I - Prix dc sqrlUSchuellenpreise
I I - Prix CirF/ClF Prelse
I t I - Prélèrænents/Abschüpfr,'ngsl8ia{
o
PRIX DE SEUIL, P;îIX CiF ET P|?:LEV5"5IIS (ïÛYE:iI:S:.5:§J.ùLLES) Ei'/!S P;.YS Tlii§ FOU;ICIE,ILES
qH.:ELLEJPIEtSE, itF PiEtSE UrD A.lSlfPFl]i,tE;t (;"C:"iTSül-ilCHS{'[TTE) 3S8lU]Ell lnrTIt§lliEiT'! FII;]âEI;EIDE
ËüISG:1,]D (l;.l) Fi,i!CE LUXE';IOUiE
Fluxui
iionnai e naticnale/'i00 kg





































trr,,',ilUEs - JEi EilUilGEii : I - Prix de æuil/$hvel1;nprcise
ll - Prix 0,F/ClF Prtlso 1






























0 p | .-ri,13
û:alité - fualitât
-3t-
CEË,ILES - Prix à lrinportatim (i) pcur quclqrcs qualitrls ii-rpmtantes cn §/TLi




























































































t) prtx CÂF pour livraiscn rapprochdo iTT/Âllï































U.S.lr. I I I
Plunp 2 uld 3



















57,42 | iS,O+ I
64,33 I _ l*f









CE|EiLES ' Prix à ltirnpcrtation (t) po,,r qrclqrcs gualitds impcrtantcs m l/Ti;
ûtTiGlDt - Einfuhrprciæ fiir einits Goircideartq und Sortcn in §/T
























1) En provenancc dcs U.S,À. Im,.Frii ilH lozlz
I
2) En pmvonancc $r Canada Ica'A;Focd- I I s9,23n rExtra I | 53,51
3) En prcvarrnco d'artrcs pays Iffi I
Austral ia licstern I I


































So r g h o
---[§À.-]5j;-
Àrgcntino Granifero
i.ii I lot - lli rso
Àr-9cntino | 50,0Û 51,'S 45,90 I l+,+O ,6,æ 44,1+1 44,54
llld ùr - lbrtucizen






En prcvcnanco ths U.S.A,
t,.S.â. lhrd nmbcr Drrun II
tn orovenæce rI Canada




r u u ,Ex





t) Prix CÂt pour livraison rapprnchdo RTTAIT









PRIX lillNlii^ Flxts PÛUR LtS L[flJllES ET iRlX DE REFmEilCE §,R LtS [,],1RCHES r]E mOS REFRESEIITsTIFS
FESTGESETZTE I; IIIDESTME I SE FÜII 0EiüSE UI'|II BEZUG§TiElSE ÂUF DEil REi-RÀSEliT,''TlVElr 91,;551t11,)ELSjmKTEN
FR,',.itcE / tRAi.il{rE r cH
/ril sec 0u nouv_ôau I Artichauts en vrac, au cadran
l(nobl auch I nrti schcclien





des ca,t. I et ll)



































































































































































































































































A : Prlx ninima f ixJs / Festgesetztc [,'iindest,:reise
B 0 : lrportation autoriSe / Einfthr zugelasæn
x t lrpætation non autorisie / Elnfuir 9e$'errt
C : Prix de référence établis au nivcil cie la floyenne pondérée des cours ccnsta'tds aux Halles Cenirales de Pæis/
tlach Hdhe des geuogenen tiîttels Cer auf den Fariær Zentralhallenmarkt bestimnte Bezugçreis






1903 lg6'l l963 ls64 t963 1964 tgc3 I 964 l0ô3 I 964
Â B C ,1 DI C c B C
^ 
,B C l\ B C A B C A B c
LlUU 0r65 1,20 0,75
PRIX;'Ii{Ii.Â FIXES PLÜI LiS L$Û;.IS ET PRIX DT tEFEffii{C;SJ.I LES;Ii;[HES DEGiOS EIIISTITATIFS
rËST5ËSEîzïE-ilI,'rtESTFIuiSE-Fün 5E,rsETril-rEZ-ut§pEiSe r-uFTet-EFffiSsiT;îTWilm§ffiioetffirul
FRÀr'! CE/FilA. I K RE I CH
Pcnncs dc terro dc Brciago cu











cal - Drrthn. : 40 om

















































































































































Â Frix ninina fixis / Festgeætzte i,indcstprcisc
B 0: lnpcrtaticnautorisie/Einfuhrzugelasscn -3. x: lnportaticnnm autorisée/tirfuhrgesperrt
C prix dc rifrSrcncc rjtablis al nivcau clc la n:,vcnnc pondérie rjes ccurs constatds aux llalles Centrales de Paris /
llach Hôhe rlcs geuogcnen iiittels dcr auf dsn iariscr Zentralhallcnrnarkt bestinnrte Bezugsprnis(t) pcur 1303 lc calibre cst de §.n / fiir'1953 ûrrcir,resscr 5 r'n
htcs
lUiiJ ï3ô4 1e63 1§64 i363 1964 1053 1964
l\ 3 c A B c A 3 C n C
^


































































LE0JI;ES : tRlX il Lri I.RüüJCTt:[ §JR CIJILdJES il,\Î0JES REPRISEilLJIFS (i.lcYii:i!5s li[T[iiiJ,.lili.S)
GU,iüSE : mznGERF,lflSE 
"uF 



















Fi scheni ch l(rcfel ri
mNco;mES/narc}l
( æus verr+ Trcihhaus)
500 7m o pièc/pcr Sttick











( I ) de i.l cine tcrrdFrei I anduare(z) tsuaoo s pièce/Str.rck(l) æuzso s pièceJstirck(+) ct. g
(5) lriæché de production/Erzorçernrkt : Papenbuca




Senairrc tcrnrinant le :
tlochc abschlssrl. an :
ü,/100 pièces - St,.ick
Hcidclbcrg I Straelcn









































kuchsal Hei dcl berg
P/rYS-BaS / rutrmaulruot
(t) Caissc rlc 10 piùccs / licr l(iste
Sourcc - ftrclle : PrrcLktschqr rær hcmtcn an
!!al;rs , ptrtx I t,, ii flJtlû.Jts t;ÂRÇlli $Ets!!!:]!rs_li4yiflr;rs Hi8ii ii,,I)ÂrREs)








Seriaine terninant lc :
llochc abschlssd. an :
CII(,U X- FTIU;i S/BLUi. TIIKÛHL
(Scus v.rmc - Ircitlhaus)
cl. I
Caissc d._û pièces/6cr l(istc
Fl/piùccs 
- Stück
Poeldi jk I llestcrice
Ii"i;^Tts/tli.ÂTEfl(jl. I Scrt. Â
(Scus rcrre - Trcibhaus)
sl Prix par caissc Cc e kçI I Prcis {ür C k9 - l(isichcrr
,isirEIiGts 3L,,itctjts/sp;ùiGtL ilL I SS
' Cl . ,',;i cxtra
Fl/1''"; ;tt
û ilt;;i.:EllûJr(t(Eil
75. k9 ct p-1us par 1LC pièces
75 kç uni nchr pro 1r[, Stück
Fl /piùcc-Stück





I25.4 | t,sz (r)
z.s | ,,r,(,)3.s | ,,r,
1s. s I ,,rt





























LEC{J|iES : mtX Â LA pR0ilJCTt0lt §JR QJTLIUES tiARfiES_RriRESEt{TaTtFS_(1,l0yEt!!E§_!!Qg{ùÀ!§)
GtriusE : EIzEUGmPRflSE ÂrJF Enil:Ei{ REPRÀSEI'|T,\T|VEi'| ilmKTE!_-tU&UgEqrSC!!.liTE)
c]. I
I rnrTUE PüiifiiEEI KOPFSALAT






Fb/24 prèccÿstuck I ruls.ttu/aünart 500 er.
St, i(atolilnc- | Gcntsc tuin-I,iavr lbouwvelling




















































(t) A*crgcs blanches / Spæge], Hciss
( z) ct . sExtrarl

















::--..i:Î"-':_-..:'.="-'ti I I I
Prix de rôfârencel)et prix d'ôcluse pour PORCS ABATTUS















Reterenzpreisa 1) Lond lnnerg€mernscholll.Ernschlêusungspreis
Pêriode de bose 2)
Bosisperiode 2)
a rftËI aÉ246Bær3Eî21I aÉnvilt lx x xt xil
1963
5 12 ÉË 2 e 623 r ! 15?2æ5 12 Dæ 3 E' 2atr 7 ta21 215 rI 26Ilt It tvvvt vil
1964
LUXEMBOURG: Prix fixâs /Festpreise-cot. I,dosse A, NEDERLAND: V|O-noteflngen -Vleesworenvorkens,2! cot.
Bosrsperrode für Deutschlond (ER), Fronkreich und ltolien : Jànuor '1959 hs Dezembor 1961 (36 Monote) . tür Belgien. Luxemburg
3) ModrficoLm tmpororre du prix d'êcluse (voir re*mt 4ù63 CEE - J O. No 72 du 145 63) -Zertlich begronzteÂnderurE des EinschlousurEsg





_t_ _ _ J 
- - - 
l- 




















PRI)( Dt-r',irc[E tT PRIX DE REFEEi:CE mUR LES i'0tlC§-],!:0YE'"ES ]lUil0iAl[rlitES)




von i00 - 119,5 kg Lebgrdgeuicht
Prix do rifdrcnce (1)
P.i!9aElg
i.lonnais nationalc et unitds dc :i ptc/rg
ilaticnalo lliihrung u. &chnungsoinholtcnÂg
F }ICE
|lallcs ccntralcs dc Paris
Porrs bclle<olæ
dc ffi - 77 kq poids abattu

























































































Ca 140 - 1ô0 kg pcsc vivo
czzi di mcrcatc I Frezzi dl rifoincntc (1)
Pesc vivo I Poso ncrto
LU)(t lcufi
Por"cs Cat. 1, Classc A
Jusque itr0 kg poids almtfu
Pri x tic narché
Poids abattu
Flux
Prix dc rdfircncc (1)
Poids ai;attu












































































































(t) pa.,. la nrdthodo de calcul, voir no 6 pago 34 (no du ccdo 201.1) / Sercchnungsvelsc slelrc itr 3 site t4 (code llr. &1.1)
PEiI ODT











Lit UC Flux tC TE
PRtx Dt;friüHi Fotti LEs ptEcES DE tÂ DECcUpE DiS tttü-c (t:oyu,lrrs rccm;,;,litms)
























































54.00 I Z,:n55,m I 6,6
53,50 | ,r,?5
J3,q0 | r7,sr]
52,ûC | ,,:,i5r51,æ | r0,û0 !
'ÿ5,00 l:J,;0 !fl:,[o I et,zs I






























































































licrcatc di iliilano LUXË;, -liIU;Ü
5C,00 | S,00
50,00 I s,00
5o,oo I s,oc50,m I r,oo
50,00 I r,m
























































































































































Prcsciuttof Lonbata I Spallc
PRIX DT}' PtlRl]S FT TJT LA VIÀI'DF P(]PCII:F DA!!S"!.ir:c.1fl0::.i FItl4tr 5: 3 ! :' TP,1Cnl.'liU]'ÂUIÂ I ni-S 
"10YE 





3. s I ro.5
l. loportations - [infuhren
et de destlna
Âu sfuh rl and
l. Porcs vivants - Lobende Schueine
Porcs abattus - 6eschlachtete
1;fr,{€1ne
a) frais ou réfrigérds -
frisch oder gekohlt
àa) avec tâto - nit Kopf
bb) sans tête - ohne Kopf
b) frais, réfrigérés ou congelés-
frlsch, gek{Ihlt oder gefroren
c)'-ôonqelés (sans tête)
gefroren (ohne Kopf)
?. Truies vlvantes - Lebbnde Sauen
4. Ptèces de la découpe - ToilstÛcke
a) Jambon - Schlnken




ays de dest i nat I










































































































Uare nbe ze i c hnung
Pays de provenance et de destination-
Einfuhr- und Ausfuhrland at . Iàh rung





bb) frals, réfrigér'é ou congelé
frisch, 9ekühlt oder' gcfro-
ren
cc) congelé - gcfrcren
b) Epaulss - Schultern
aa) fraîches ou réfrigér6os -
frisch oder gekuhlt
bb) congelées - gofroren
cc) fraiches, réfrigérécs ou
congelées/Fri sch, gekuhlt
oder gefroren
c) Longes - Kotcletts
aa) fratches ou réfrigérées -
frisch oder gekUhit
bb) congolées - gefroren
cc) frafches, rdfrigérées ou
congel écs /Fri sch, gek0hl t
odor gefroren
d) tart poitrine - Bauchspeck
aa) frais ou réfrigéré
frlsch oder gek0hlt
Pays de destinatior
F I nfuhrl and
Pays de provenancr


































































































Lu xemb eu rg
Ital ia
Francc
( tleds r1 and(u.r.s.t.
( ilede rl and
(llcutschland (BR)









( rlcd e rl and
l'rodorl and
'lede r] and






















t'atui^o rr'u p, oiu i i
tlarcnbezei:i,nung
t . 
.lg:ft-.!gU --i, j (1[rql
bb) frais. réfrigéré ou=tongelé
frisch, Eekühlt ode.. gefro-
r0n
cc) congeld - gefroren
de;-'rov..nan::r, et dc rjr.r
Fi nfuhr- u;rd Àusfuhrl air"a
ays dê des d)'S dc pr.lÿeirûnct






















( ttede rl and
(oel gt quc
(Francc











gektlhl t oder gefro-
f) Autres - Andere




























































































llatu re du produ i t
r.la renbe ze i ch nu ng
Pays de provonance et de destination-
tinfuhr- und Àusfuhrland
lionnai c nat
















ll. Exportatlons - Ausfuhren
Porcs vivants - Lebende Schueine
Porcs abattus - Gcschlachtete$frffi
;ffiffi ou rdfrisdrés -
frisch cder gekuhli
-sans t6te - ohne (opf
b) frais, réfrigérés ou congelCs-
frisch, gekuhlt cder gefroren
c) conoelés - gefroren -
sans tête - ohne Kopf
TpIs vivaltes - LelÏde Sauen
Pièces de la découpe - TellstückoàlT;ffi --srGË. 
---
aa) frais ou rdfri çéré -
frisch oder gek0hlt
bb) frais, réfrigCré ou conge-

























































































































































I l. Ixportations Âusfuh ren
b) Fpaules - Schultern
aa) fratches ou réfrigér'ées -
frisch odar gekuhlt
bb) frafches, réfrigérdes ou
congelées - frisch, go-
kühlt oder gefroren
cc) congelées - gefroren
Lonçes - Koteletts
aa) fratches ou rdfrigérdes-
frisch oder gekühlt
bb) fratches, réfrigérées ou











frais ou rîtrigéré -
frisch oder gekuhlt
ccngelé - geforen
frais, ré{ri9é16 ou conge-















F i nfuhrl and I
_l
Deutscrrl ano (8R) |
(France I
(Bel qtque I
( ttat i a I









(tleu t schl and (BR) |


















































































Pays de pi^ovun3nce e r dc des t i na'I. ion-
Iinfuhr- rrnd Ausfuhr] and
r:ature du prodult-
lfarenbe ze I c hnu ng


















ll. txpgrtations - /.!sfghren
Lard dcrsal - Rückenspeck
-frais, réfri9é16 cu congelé- I lederlandfrisch, gektthlt oder gefroren
f) Àutres - Ândere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder gekühlt
bb) congelés - gefroren
Saindoux - Schnalz
E i nfuh rl and
(Bel 9i que




































































ffil)( DES PGCS tT DEILri VlArï)E PGCI,:E l)iilS LtS tClLifl6ES rrVEC LES PAYS_TI-BS (r0yEJtlES_HiBLÂDntRES)
mElsE lii rlJllD_tL iltT_mtTTLEr,,.ili.t RJR S$[,E]itE UND SCHUEIH_EFLEtSCn (rl0CuernUi$rSüiltitt)
llature du prodult -
ilarenbezei chnung





















1. lnportations - Einfuhrg!
l. Porcs vivants - lcbcnde
ùcnHe I n e
2. Porcs_ahttus - qeschlachtcte
Shucine
â) f*G ou réfrit'rds -
frlsch odor gekuhlt
- sans tôte - ohnc Kçf
b) frais, réfriEirés ou
congelés - frisch, gekUhlt
odr gefmren
c) congcld - gefrorcn
- sans tôto - ohne Kopf
3. Trules vivantes - 1ôcnde
3a Tnries abattues -
GffiG@tcTa,g'
Pays dc destlnation -
Einfuhl and






































































Nature du produit -
t'iarehbez eichnung
Pays dc provcnance et de destination -
Einfi.rh- und iusfulrl and
I . lnportations-- Eintlrcn
4. Ilgerdg_le d'lgug -TritBtu.k;---;Iffiiî - shink.,n
aa) frals ou réfrlgérds
frlsch odcr gekuhlt
bb) frats, rrifrlgérés ou
congclés - frlsch,
' gekühlt odr gefroran
cc) congelds -
U) hzul cs - Schul tenn
aa) fraîches ou réfrI-
gérdes - frlsch odcr
gd(uhlt
bb) fraîcjres, r6fr lgérécs,
congeldes - frlschrg+
kuhlt odcr gefrrcren
Pays de destination -
Einfuhrl cnd






















































































































l,lature du produit - | Pays de t,rovcnence et Ce dcstination























cc) congclécs - gefroror
c) Logcs - Kotclctts
A) Læa poitrinc - Bauchçeck
aa) frals ou rdfrigéré -
frisch otJcr gekuhlt
bb) f,-ais. rdfrlgdré ou
congclé - frisch, 9c-
kühl i odæ gcfroi^cn
cc) ængclé - gefroron
e) Lald drsal - Rirckcnsæ!<
frai srriifrlgérr! ou congelé
fri schrgckl.ihi t orler gcfrrur
f) Autres - Ândcre
aa) frais ou réfrigérés -
friæh odr gd(ühlt
bb) frals,réfrlgdrds ou ccn



































































Nature du produit -
iiæcnbez ci chnung






















' 1. lnportations - ljnfuhrcn
cc) congclrJs - gcfroren
5. Saindoux - Schmglz
Pays dc dcstinaticn -
El nfuhrl and




















































llaturc tfu çroùit -
Uarcntrezci chnung
Pays dc proycnance ct de destlnatlcn -

























2. Exryrlgllcns - 4§Ften
1. Forcs vlvzrts - Lôcnde Schrrcinr
Pays de provenancc -
,lustrhrland





































































2. Porcs abattus - Geschlachtetc
S6ietne 
-----
;fTm cu réfrlsérds -
frlsch cder çddhlt
aa) avcc tête - mlt KcPf
bb) sans têto - ohne KoPf
cc) frals, rCfrlgérés, ccnç.
frlsch, geJ<ühlt odcr
çefrcren
b) ccnçelés - gefrren
- sans tête - r:hne KoPf
3, Truics vlvantes - Lôendc Saucn
â)îarffi - schinkcn
aa) frals ou réfrigrlrés -
frlsch cCer Cdrühlt
bb) congulés - çefrcren
b) Epar'lcs - Shultcrn
- fralchcs ou réfrlgérfrs -
frisch odcr qckiihlt
- ccngcldæ - gefrcren
c) Lorçes - Koteletts
aa) fraîctrcs cu rr3frlgürdes
frisctr odcr çekühlt
4. Flèces tle la déccupc -
Eil§iüale
,a
llature dJ proârlt -
Harcnbezel chrung


























',:b) fralchcs, réfrigdrdes cu
congclées - frlsch,
çe,kühlt odbr çcfrcren
cc) ccnçclds - gefrtrcn
ri) LarC pcltrlnc - Sarchçæk
aa) frals cu rtifriçérô -
frlsch c,Jcr Cckühlt
Lb) conçclé - gefrrrcn
c) tar,t Ccrsal .. Rückcns"cck
- frals, réfrlgérC ou ccnçclé -
frisch, Ecktihlt oder çefrtr.
f) ,btres - lnCre
ar) frals cu rrifrigéris -
frlsch oCer gckühlt
ilb) ængclis - gefrorcn
cc) frals, réfrlgérés, conçelis
frlsch, çckUhlt oder
çcfrcren
i. SalnCoux - Schnalz





















































































































Pnlx_Dt iiAiotE pcun" Lts ctuFS D€ pcults (t:cytNt[s HEtslli,,iû(t,iES)
I i/tRr( ri,it[ I sE RJR t{'Hilm Et E]t (rilL CHEr,ttuR 0HSü1Nt TTE)







- I]E.IMUIIGOI : (t) prix Ccs ccufs rrcnrlus par une cocpdratlrc luxcnl:curEcoisc (0I,[,LUX) franco comnrcc dütail - Prclsc ffir Eicr vcrkauft drch cine luxcnb. r
Gcncsscnsdraft (CWLUX) frei EinzelhânClcr. I















Hallæ centrales Co Parls




GrosshanCel scl nkaufsprei sc(Frcl rh.vcst.Staiion) 1 (Âb Kurnzcichnunçsst,)
u.i lli































































Prix Ce gros à la vcntc ('î)
Fl ux
Grco than del saankooppr i j s
(2)
FI

























































I.riIX I)ES CLUFS D'i!S LES TIHÂI'IGES INTTIATII:iIJI,ICJTAIIiES (I'IYEIINES HEDIIii,iD..I:iIS)
PREISE tH th$lEiGEiEtiiSCH/,FTLtCHEN HÂNEL RJit fl Ei (ltL'0lEtttuRfiScHi,il TTE)
Classcs et qralités
Klassen unJ 0ualitâten

























,i. Jsrfs cn coquille - Schalenciar
a) Ioutes classes - Alle Klassc
b) Classe B - Klassc B
t, ûolfs sæs coqrille (à usa0e
allmentaire - [ier ohne Scha]c
G6îe$barf
.1a, secncs, lllcnc sucrcs -
çetrccknet auch çezuckcrt





C. Jauno drocufs (à usage alinen-@
a) frais, ccnscrvüs, scrds -
frisch, haltbar gcmacht,
gezuckcrt
- 1i$lCe - flüsslç
- llqulde, pastarlsé
flüsslg, pastcurisi ert
Fays dc destinaticn -
Iinfrhrland







































































Classcs et qralités -
Klassen und Qualltâtgl























1. lnpmtatlons - [infuhrcn
b) sdchés, ncn srrüs -
çctrtcknet, nlcht çezuckert
c) non déncmmés -
nicht scezifizicrt
Fays de dcstlnatlcn -
Elnfluhrland














l',. ,larfs cn ccgrille - Schaleneler
a) Tcutes c'lasscs - Âllc
Klasscn
b) Classe 0 - l(lasse B
B. Lcufs sans c,;çille (à usagoffiW
a) congelés (mitcs de 15 kc)
çefrorcn (Schachtel ræn 15
kE)
b) sdchés (caisscs dc S,8 kç)
getrocknet (Jcser rcn
50,5 kg)
Pays Cc prcvcnancc -
riusfirhrland










































































C. Ja.lncs Croetf.' (à usc;c elincr
-eE=-@u-(qs§@-
a) conçclés (bitcs Cc 15 kq)
gcfrcr'cn (Schachtel ron
15 ktl)
b) llquiics - flüssiç
-. h:ltcs n,italliq.rcs do S
kç(1C-12 É) - tietalldcscn
ran S ks (tc-tz v u.)
c) séchés - çetrocknct
- Caissus Ce $/05 kg
Dosen rcn il/ôS kq
C) non sdchüs, non sucrés -
r,iclrt getrr:cknct, nicht
ge2uckcrt
e) sdchés, rrn sucrds -.
çctrocknct, nicht
gezucliert










































Classcs et qrarlités -
Kiassen und Sualltâicn
Pays tlo prcvulrsncc C .Je destineticn -







PR r x ! rs oru Fs_!d§_L!§§u\it Gt§_c!9_!!§_!{s T.lB§_ CIo f ENl r t s_ l1t !DrL"',l,l l i i s)
milSE li,l l{,ü,tDEL fitT [ltTTLINDil{t FIfi EtR (:i[f,HEliilJRfiSct[:lI:-]
Cl asses ct wal i tris
l(lassm und Qualitâtcn
Piys de pr3v3nence et Cc dcstination -





















1 . lrpcltations-- Einfuhren




b) Classe È Klassc B
B. Oqrfs mns coquille (à usçc




b) sans çécif lcaticn -
ohnc Spczifizicrung
Pays d: dcstin;.ti:n -
E i nfuhrl anC



































































( Hongr i c






o, (l) Emba'llaqc norma'l - tlrnalvr.,ackung








Pays do p'rùvcnance et dc dcstinr.tion -

























ilT.îr, ;rscrvjs, ucrris -
frisch, hrl tbm gen:.cht,
gczuckcrt
- liquidcs - fltisslç
- liquides, pastarrisis -
fl Ussi g, pastcur i si crt
- llquiJcs, congclJs -
fltissig, gcfrcrcn
b) Schcs, môrac $æés -
getrocknet auch gczuckcrt
P'i.s dc Ccstination -
Einfrrhrl and































































B. Cafs sans coquillc (à us:.çc
alimcntaire) - tir ohne
E-sf!-Gsie§lsl--
- frais, conservds, crcrds -
fri sch, hal tbar çrcmacht,
gezuckcrt




fri sch, hal tbrr gemacht,
gczuckrt
s dc prcvcnance -
Âusfuhrl anC
Pays de dcslïnati;n -


























































































Fculets drmgralsscncnt I Poules à hullllr
1ère qralitd I 1èrc qrallté
Coefflclcnt rlc renCcn.33 f, (æulcs coccttæ)
Prlx de gros à Itaclut
PoiCs vlf
Fb Ft)
Grosshandal svcrkauf sç,rci sc
Schlachtçevicht
ui rll












































































Cccff. .ae rEoCen. !fi
Poulets I eoules
Cocff. de renrlem. 7ffi
Kulkms I rtppar
1e kvalltelt I tr kcalltclt
Ul tslachtinçsçra,rd 7.r f,
i'rczzl dl vcnrJlta allrlnçrcsæ
Pcs.: vlrc Pcso nortoLtt Llt















































































































;,,';i( I,,ilfl sE RJ, I ltü s ERIJGEI (lf,fi Ei Jj,r$§fi fl I TIE)





H;turc & prodrlt -
l{arerùezelchnung
Pays de provenarce et de destinatlon -
















A. Yolallles vivantcs - Lebendes 0e-
?itt.i-----
illrg*-I I grrsl-t*-19!-s
b) supérleur à Mg-üb*_.185_g
Poules et poulets -
llühnor und Junghiihner
B. vol al I I es_g!Sl!SfSU.'$E!!g9l
a) Poule_s_ci poul:ts -
$i!1.._s(_.fu3glqf"
aa) Coefficlent Ce rcndqr.$3 i
Ausschlachtungsgrad 83 l;
- Pou'les à boulllir -
- $rppenhühncr
- Poul.:ts à rôtlr-hattühncr
bb) Coefficlcnt de rendem" 70f,
Ausschl æhtungErad 70 ;b





























































































Bel 9 i grc
Nederl. nd



























o .) Sans oéslgnatlon dc qual itü -
0hne Çual i tâtsbezelchnung
. Poulets à rôtlr-Brathiihner
li,anards - tnten
*) c';;;i;i;.t de rendem. 8? f,
Ausschlachtungsgrad 87 t
Lb) Coef{lclent Ce renden. 07 X'
-lusg:o 16ffi 9r - bls 160 g

















































































- .rll9J R slelnod -
æuqPquaddn5
- Jltunoq R satnod -
I q pe$sbunlqcettpssny
! 91 'oepuer 0p lualruiooS (qq
Jouq[q]eJgarl}QJ q s]0tnod -
.rcuq61uoddn5
- J!lunoq q solnod -
/ gg per6sbunlqcEtqcssny





æuqp16unp - slatnod "
6r*,ll..it lq, I *g rr,l,
- sploo- ap uqtlcutislp-sG 1c
rauqgq6unl - slalnod -
JoutllH - sêlnod -
@tq
6 ç91 xeu uoa-.rô gg1 'xeo aP (e



















































- uollPJllsop ap ïo asuetta^old ap s,(e6
6urn:qc lazaqtatelq


















































































































-E Ë cr.Ë È,c?§â l= È s-
.;; É s eË ç:
E@ r E crt+E E, L c! 
-.9 g t"qÉ §r.- I 
=, 
OtcEt h-P b,= .: . d I Ét.Ot- + O-ô..- ;<*OASLiOÇ@+::=EEool-++1a>F-!'
= 
5 C N t6 L )', 
=+4=,Ctc#C 










=-!3.''âE EË3 ;l .ôÈo5c,(.,<r.rcaërEl c*dl 9ô
oEeloa












llature d.r prod:it - | Pays dc provcnalco et de dcstinaticn-












PRIX )ES I,OLIILLTS D. S LES ECI{I:IîES.1VEC LES PÀYS TIEI'IS (i.iYEI;I;S IEBffii.IT.I.iES)
Pre r sE r,:; r+,irDtljlijllll!,ij!E$_tg!_t'1u§EI!§E!_( ;ro$rqÈ§lsclullE)






Vol ai I I cs vj vglo.:!gE4o._Ej!e.l
Vol ai I I es aba,ltucs-S h]g[!ucf lülel
a) Foulcs ct parlcts -
Hitncr und JungHihncr
ae) Coofficicnt do rcnden. 70 [
,russcltlachtungsgrad i0 À
l"culcs à S"uillir -
$ppentiitner
Poulcts à rôti r-3rathütner
bb) Sans désiOnation de qualité-
. drne fualitât$czciclnung
Poul,:s à bouillir -
$ppcnhütner
b) Dindcs - futcn






















































































t) Poicls ncyon - mittelschures Gouicht
A.Volai I les vivætos-Lùcndes Gof lügcl
b) srp6ricur à 1S 9r - {lbcr 1S I
- coQSr po.rlcs ct polets -
lEhnc, Hütuncr und Junghiihner
B. Volai I I es ahttues-Shl æhtgcf lügel
;iTc,,LsïiltlEÏr]-
!Ehrrcn und Jungtütncr
aa) Cocffici:nt dc rcndencnt C3É
Âusschlachtungsgrad C3 Ë
- 
poul:s à bouillir -
Srpprrhühncr
- 
poulcts à rôtir -
3rattrühner
bb) Cocfficicnt do rcndcncnt 707
Ausschlachtungsgrad 70 [
- 
pnrlos à boillir -
S.rppcnhütnor
- 


































































Nature dr prod.rit -
"'.arcnbez;i 
clnung
Pays dr provenanco et dc dcstinatim -












4.5- Ifl.S- 118.5- 16.5-
1o.s lt.s lz+.s lgls
ms





































































































































oJ crC c, g8 8 'C 8 fi'c o 'c I oi; 6 \ai tÀ o\J 6 rc, u) 5gr ,- O C 
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PiÎrx PCUR LtS PUJDruS ffi LAtT tcffiirE iSPR/,yn (ioyEl;rEs ttùilLlDriltES)
P,t I SE Fulj.lû EË: I LC|fULVE R I Spiuy0 ( H0CH$ ilJml{S0tit I TTE)






































































































llLlLujllg§ ilrP.RT,ïTr,lrs Il) pES-LtuilrEs r Lj[leig,E §R^I.lilcYEli:ES HBmil/'D/,lt'ES)
















27.4- I 4-S- | 11.5- I rC.S- | 25.s-3.slr,..slri.slz+.slr.s
i. lrpcrtations cn Êrovcnancc ies Etats nenbres - Elnfuhren aus i,itçlicdstaatcn
































































































































(t) Prix Croffre - i,ngehtsprclsc
